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Action Comn-rittee for the United States of
Europe:
Policy declaration of May, 1965,82,4-5;
82,10
Monnet's statement on Council of Min-
isters crisis, 86,9
Africa, 77,18; '78,11:' 79,15:. 82,12; 83,7:
85,5; 85,11; 88,6; 88,7
African associated countries (see also Ev
ropean Development Fund), 77,2:
'77 
,19 82,12;87 ,10
EEC-association aid,'77,19:, 78,11;'78,-
15; 80,14; 85,10; 86,12-13
Scholarships, 78,1 1
Trade, 77,2; 78,1 I ; 82, I 2; 85,5; 86, 12
Agriculture (see also Beef ancl veal, Dairy
products, Fats and oils, Fruits and
vegetables, Grains, Poultry and eggs,
Rice, Sugar, Tobacco, Tropical prod-
r.rcts, and Wine ) :
Associated countries, 82-7; 88, I 7
Austrian negotiations. related to, 80,15;
81,19
Common policy, 77,1; 77,6-7; 78,2-3,
78,15179,5-6; 80,6; 81,6-7; U2,l; t32,3;
82,4; history and developments since
1962 to June 30, 1965, 83,3-4; 83,15;
84,4; 86,3; 87,11; 88,4-5; 8ti,9; 88,10-
12
Guidance and Guarantee Fund (see also
Council of Ministers: Crisis), 77.6:
77,8; 78,1-3; 78,14t 81,1-2 (table);
82,1: 82,2; 82,3: 82,7; 84,4 (table);
88,1; 88,10- 1 1
Kennedy Round, in-5e€, Kennedy
Round
Mansholt discusses international policy
in U.S.;79,4-5
Van:holt plan for common grain price
adopted, 77,1;77,6-8
Morocco and Tunisia negotiations, re-
lated ro, 83,5
Nigeria, in relation to, 82,12;83,7
Organizations' statements on Council of
Ministers crisis, 86,10; 8tl,l0
Production, 7 8,10 7 9,4-6: 8,1, 14; 86,5
Social problems, 77,8
Structure,'1 7,8 ;'7 9,9', 7 9,1 3 ; 82,2
Tariffs, 78,11; 78,13; 79,2;79,5-6: 81,-
1-2; 82,1; 82,14; 83,3-4; 88,77
U.K. views on, t18,3
U.S. exports to Community, 79,6
U.S. views on,79,5-6
World commodity agreements-.!e{'
Trade
Aid, foreign,78,t i
Grants to associates, 77,19; 78,11 78,-
14-15; 80,14; 85,101 85,11; 86,12-13
( rable)
Grants to Greece,81,19
Technical assistance to Lebanon, 80,3
Algeria, 7'7.2;77.18 78,3; 78,1 I ; 81,4; 81,-
11:87,81 87,10; ti8,17
Antitrrrst policl-.rre Competition
Argentina, 82,1; 83,71 86,1
Association agreements (see also EEC as-
sociated countries):
Africa, 77,2',78,11; 78,15; 82,12; 83,2r
u6.l2
Greece, 78,1 5
'ftrrkey,'7 7,2: 7'7,19 ; 7U, I 5; 83.2
Association des Amis du Prdsident lLobert
Schuman,77,19
Atlantic cooperation (see also Defense anrl
NATO), 7'7,4-5:'79,4:79,5; 80, l-2; tt0,9:
8 1,8-9; 82,1 0- I 1 ,84,6-7 , 87 ,6
Johnson's stiltements on, 7 7,12:, 82.{)
Dr.rtch declaration, 80,8; 80, l5
Hallstein's statements on, 7 7,12; 7 9,3
Monnet Comrnittee recommendations.
82,5-6
Aton'ric energy-Jee Euralom r.rrlrl N'ru!cnt
power
Austria, 17,2:'78,3', 79,1-2; 79,15; tt0,15;
81,19; 83,2; 83,12; 83,l5; 85.U-9; 86,-
7:87,9;88,6; 88,7
Australia (see olso United Kingdom: Conr-
monwealth countries), til,12l 82,1:
U6, l : 88,6
AVR (Arbeitsgemeinschaft Versuchsreak-
tor ), 77,5; 80,7
B
llalance of Payments:
European Conrnrunity,.7i1,4; 78, I 0; 79,-
2; tl4, I 3; 88,4
U.S., 79,2; ti0,4-5; 81,7
Ball, George, 79,5; 80,2 (pltoto); 8l,7
Baume l, Jacques, 86,9
Beef and veal, 77,1: 77.6'. 77,8; 78.1-3
79.1 :'7 9,1 5: 82,1 ; tt3,3-4; 86,4
Belgium,
Agriculture, 8l,l
Coal industry, 77,9;78,12; ill,7l ttl,l6l
84,14-15
Econonry, 81,,{l 83,-5
Education,82,14
Housing,82,13
Industry, 77 ,14 7 9,1I ; ti I , I 2- I 3
Investment, 83,4 (tohle); 84,10; 86,14
I-abor, 80. 13: 8I,l0; 81,19l 82,8; 8-5,3
Nuclear development (sec also Mol and
SENA),77,5;77,18
Prices and wages, 78,5; ti l,l0; 85.2
Roads. 83. 1 3
Steel, 78, I 2; 8 1.6-7
Trade, ti5,5188,4
2 Biesheuvel, B.W., 86,4
Blumenthal, W. Michael, t36,15
Boegner, Jean-Marc, 84,2
Boggs, Hale, [i0.2
tsrandt, Willy, 82,10 (pltoto)
Brazil,77,10
Bretton Woods agreement, tii0,5
British Commonwealth-see United King-
dom
Budget Policy Committee, 7'7,2'. 79,15'.
8 1.17
Buiter, Harm,88,18
Bulgaria, 77,13;78,13
Bundy, McGeorge, 79,5; t10,2; 81,7
C
Canada.79,1-5: tl2,l; ti3,7; 83,15; 8.1,7:
86. I
Capital, movement of , 79,2; 80,4; 81,10;
82, I 2l 8-s,4-5; 87, 1 0-1 1 : 88, 19
Carrelli, Antonio, 81,3
Cartels-.ree Competition
CEN (Centre d'Etude de 1'Energie Ntr-
cl6aire),8ti,19
Central banks, Committee of governors,
1'1 .t-2
Charpentier, Ren6, 87,2 ( photo)
Charts-sae Tables and charts
Chatenet, Pierre, 78,2; 78,7; 84,15
Chemicals, 82,9
Churchill, Winston, 7 8,6-7 ( plt o to)
Circulation, freedom of, 79,9; 80,13-14;
82,9; 83, i-2; 83,14; 85,2; 88,5; 88, 1 6
CNEN (Comitato Nazionale per l'Energia
Nucleare), 78,13 ; 88,19
Coal (see also ECSC ard Energy ):Common energy policy, 77,3-4; 77,9;
81,5;82,7
Exports,81,7
German industry, 77,9; 81,5; 81, I 6; 82,-
15
Imports, 77,9; 81,5; 81 ,7 (toble); 81,11..
84,'7
Industry, general status of, 77,9;78,5:
79,8; 81,5; 81,16; 85,8; 86,6-7
Industry investment, tt1,6; 84,10-l I
Industry reorganization, 77,3'. 77,9; 79,-
8;81,5;86,6-7
Investment loans, 77,3 ; it 1,19
I-abor (.sce also ECSC and Readapta-
tion ), 8 1,16- l7 ; 86,6-7
Pithead stocks, 77.91 78,5; 81,5; 81,7:
82,15r 84,14
Production, 77,3; 78,12 (table); 81,5:
8 l.7l 82.1 5: 84. I I I 87,1 5; x8, I 8
Productiviry, 77 ,3: 77 ,9;84, 1 1 : 84,1 4- 15
Research, 77 ,181,86,11
Subsidies, 77,3 -4', 7 7,9 ; 8 1,5 ; 82,7 ; 87,14
U.S., 81,7; 84,7-8; 86,6
Cocoa and chocolate, 82,12;83,7
Coffee, 80,15; t35,4
Colon.rbo, Emilio, 87,1; 88,1
Colonna di Paliano, Guido, 86,3 (pltoto);
88,4-5; 88,1 9
Comecon, 77,13;87,13
Common Nlarket-see EEC
Competition, 78,3', 78.4; 79,10-11; 81,12;
82,2; 83,2; 83,8-10; 83,11; 84,7-9;
85,ti-9; 86,5; 87,10; 88,4-5
Agricultrrre. 79.5.6:8 I.l : 83,3-4; 86,12r
88,5; 88,1 1
Cartel regr-rlation in operation ,77,2:77 ,-
19; 79,13:' 81,4; 81,18; 84,14; 8,1,15;
87.1 5
Contracts, awarding of, 8.1,8
ECSC, 77,9; 78,8-9 79,7-8; 81,5; 82,7;
88,6;88,15 ,
Group anti-trust clearance regulation
approved, 79,1 3
Subsidies, coal industry, 77,3-4; 77,9;
ti 1,5; 82,7; 84,7 ; 87,14
Srrbsidies, state, 77,10-1 1; 77,15; 79,1,1:
8l,1ttl 82,15;84,7
Transport, 80,11; 85,8; 88,12-13
Conference on the Peaceful Uses of
Atomic Energy,77,4
Conner, John T., 80,2-3 (photo); 81,7
Consumers, 78, 10; 8 1,10, 83, 1-2
Contracts, public, 84,8
Cotton, 85,5
Council of Europe, 78,6-7; 82,i0t 86,3;
87 ,6;87 ,12
Council of Ministers:
African association. 86,12
Agrictrlttrre measures, 77,1; 79,1-2 81,-
4; 82,14; history and developments of
common policy 83,3-4; 83,15: 86,4;
88.17
Atrstria, 77,2; 7 8,3;negotiating mandate
adopted,79,1-2
Anti-trust regulation approved, 79,13
Coal mining subsidies system approved,
77,3;'77,9
Con-rbining of Councils of Ministers dis-
cussed, 77,2; 7E,i; merger decided,
79,1; treaty signed 81,3
Crisis of June 30, 1965, 83,3: 83,15; 84,-l-3; Commission issues financing
memorandum, 8.1,4-5; 84,6-7; 85,5;
86,1-2; 86,!;86,5; 86,7; 86,8-11; 86,-
14; 87,1-6;88,1; 88,2-3; 88,5; 88,8-9;
88,10; 88,15; 88,17; 88,18
Economic measures, 77.1', 78,11 ; 79,151
U1,4; 81,10; 83,5
EFTA relations, 79.2
Euratom research budget, 71,4-5; 83,1 5 :
88.1
Errralom research nrogrrm reorgrniza-
tion approved,82,13
Grain price approved, 7 7,1', 7 7,6-8
Joint meeting with Turkel, representa-
tives, 77,1 9
Kennedy Round. exceptions Iist ap-
proved, 72,2; supplementary agricul-
ture mandate adopted, 79,1-2,82,1
Legislation measures approved, 78,2
Majority voting, 87. 10-1 1 I 88,3; 88,'l0
Monetary report adopted, 79,2
Morocco, mandate for negotiations.
81,41 83,5
Nigeria, mandate for negotiations, 77,2
lLole (see nlso Crisis above),7ti,14-1-51
81,2-3; 82,3: 83,14; 87,13
Spain, mandate for negotiations, 77.2
Social measnres, 80,13; 85,2
Trade measures, 77,1 8: 84,1
Transport measures, 80,11; 83,1,{: ti8,-
12-13
Tunisia, mandate for negotiations, t31,4:
83.5
Cotrrt of Justice, 77,19'. 78,1; 78,14; 79,1:
83,2; 85.1 1: 86,1 1; 87,13: 88,8
Cor-rve de Murville, Maurice, 17.6'. 81 ,4:
81,7: U2,lr 84, 1-3;86,5 (pltokt); 87,-
1-3:88,1
C uslom du t ies-.rar, Tarifls
Czechoslovakia, 77.131'78,1 3 ; 86,1
D
Dairy products, 77,1: 77,6; 77,8; 78,lr-3'.
79,1; 79,6: 79,15; 80,31 82,1; 83,3-4;
84.4;84,12
Defense (see also NATO). 77,1-/; 78,2:
79,3: 80,1 :,81 ,7;82,4-6;82,9
Degrees and diplomas, 87, 10
Dehousse, Fernand, 83, I 0
Del Bo, Dino, 77,4; 7 8,7 ; 7 9,7 ; 79,13 ; 83,-
6-71 87,131 88,6:88,7
Denmark, 78,13: 86,1; 87,9
Developing countries (see also Africa, Af-
rican associzites, Latin America, ala
UNCTAD), 7 8,1 I ; 7 9,3 ; 7 9,5 -6; 80,2:
80,5; ti0,14; 82,9; 84,12-13; 85,4-51
86, I : 87,8-9: 88,4; 88,7
Development Fund for Overseas Coun-
tries-.ree European Development
Fund
Developnrent, regional, 77,19'. 78,4'. 79,-
3-4: 79,8-9'.81,14-15; 81,16-17; 81,18:
82,2; U4.5r 85,1-2: ti5,8-9; 87,6; 88,19
Diplomatic representation, 78,2
Dragon project, 77.5: 80,7 : 83,1 5l 87,7
Drugs-sea Pharmaceutical products
Dumping-see Trade
Eastern Europe, 77 ,3: 77 ,13: 77, I il; 7i3, I I
78,3;7t3,7r 7ti,9; tt0,1;80,8; 81,6; 81,-
7 ; 82,4-6; 84,5: 86,3-4; 86,5: 86,9; 87,-
6; 87,8-9; 87,13; 88,.1; 88,61 &8,10
Edelman, Maurice, 86,15
Economic and Social Committee, 77,19;
83,2; 84,1; 87,4;88,8
Economy, 78,4; 85,8-9; 86,5; 87,10; 88,5;
88,13;88,14
Anti-infl ationary measures, 77,1;'7 8,10-
11;81,4;82,13;83,5
Coordination of policy, 77,1; 77,18:.79,-
2; 7 9,3 ;'7 9,'7 -8; 81,1,7 ; 82,2; 82,4; 82,-
7:85,1-2;85,2; 86,7; 88,9; 8u,i6
EEC quarterly reports, 78,10-1 1; 81,10;
84.1 3- 1 4
European Investment Bank annual re-
port,83,5
ECSC (European Coal and Steel Com-
munity) (see also Coal, European
Cornmunity, Iron, and Steel )
Architects' Contest, 87,15
Bond issues, 77 .3;80,14
Cartels and concentrations-see Com-
petition
Coal industry reorganization. 7'7 ,3;77,-
9;79,8;81,5;86,6-7
Coal mining subsidies system, 77,9;87,-
14
Common energy policy, 77,3-4; 77,9;
7 9,7 -8; 81,5 ; 82,2; 82,7 ; 87,14
External relations, 77,3-4; 78,8; 79,131.
80,1; 81,5-6: 82,6; 85,i0; 87,13; 88,7
Foreign trade policy, 79,8
Founding and development, 7'7,191- 82,-
4-5;82,11
High Authority (see also De1 Bo, Dino):
Balance sheet, 81,19; 87,15
Budget, 79,8; 81,3; 83,14
Churchill's death, statement on, 78,7
Del Bo addresses Parliament, 82,6
Del Bo proposes Community indus-
trial policy, 79,7
Del Bo's statement on East-West re-
lations, 87,1 3
Finet, death of,82,11
Fohrmann, co-opted member, 83,13
General Objectives for Coal and
Stee1,79,8,81,5
Members visits, 79,4-5; 80,1-3; 80,14;
82,6-7;83,i5
Report. thirteenth general, 8 1,5; 82,6
Role, 77,3; 81,3r 82,4-5; 82,6-7
Housing, 77,4; 7 9,8; 8 1,6; 81,17; 86,14
Industrial policy, 79,7-8
Investment, industry, 77,3: 81,6: 81,16-
17;84,10-11 (table)
Investment loans, 77,3; '17,18:79,8: 81,-
E
6; 81,16-1,7; 81,19; 82,6; 84,11 (ta-
ble); 85,6-7 ; 87 ,15
Japan, general relations with, 85,10;
88,6
Kennedy Round position, 77,3-4; 81 ,-
5-6
Labor, 7 7,9 ; 78,8 ; 8 1, 16-17; 86,6-7
Levy, 7 9,1 ; 81,3 ; 82,7 ; 83,1 4
Miner's code, 7 7,4; 7 9,8; 82,1 1
Pig-iron tariff quotas fixed, 77,19; 81,6;
88,1 5
Readaptation, 77,4; 77,9; 79,7 -8l. 81,16-
17;82,7;83,14; 86,6-7
Regional policy-see Development, re-
gional
Research, 77,18; 79,7-8; 81,6; 82,6-7;
83,14;86,14;88,7
Review of 1964,77 
.?
Steel imports from Communist coun-
tries, 77,3; 81,6
Steei market, measures to counteract
weakness, 79,8; 81,5-6; 88,15
Steel pricing policy, 78.8-9
Steel Utilization Congress, 77,3; 79,8;
79.13: 86,14; 8,7
Treaty of Paris (^ree also Council of
Ministers: Crisis), 77,3; 77,9; 78.9;
79,7-8; ti1,16; 86,6; 88,7
U.S.-see United States
Education (see also European Schools and
Institut Universitaire d'Etudes Euro-
p6ennes),82,14;86,14
Af rican associates, cooperation with,
86.1 3
Associated countries, scholarships to,
77 ,11
EEC (European Economic Community)
(see also European Community)
Acceleration (see also Common Market
transition period below), 77,2; 77,8;
78,3; 78,13; 81,1-2; 81,7; 82,1;83,2;
83,1 I; 84,4
Agricultural policy-see Agriculture
Algeria, talks with, 77 ,2;73,3; 81,4
Antitrust regulation--,iee Competition
Associated countries.-- \tr also African
associetes, Assocrltion agreements,
European Development Fund,
Greece, nnd Turkey), 77,2; 77,19',
78,11; 82,7 ; 82,12; 83,2; 83,14; 85,5;
86.12-13
Austria, negotiations with, 77,2; 78,3'.
79,1-2; 80,15; 81,19; 83,2; 86,7
Capital-see Capital, movement of
Commission (see also Hallstein, Walter)
Agenda 19 65, 7 8,2-3 ; 86,4
Agriculture, grain price marathon,
77,6-t3l Mansholt discusses interna-
tional policy in U.S., 79,4-5; trade
study, ti8,1 1-12
Churchill's death, statement on, 78,7
Court of Jnstice, cases presented to,
78,14; 85,11; annuls Commission's
decision, 86,1 1
Economy, reports on, 78,4: 78,10-11;
81,10;8.1,13-14;88,5
Hallstein affirms Atlantic partner-
ship,77,12;79,3
Hallstein's statements on Council
crisis, 83,31 84,2; 87,2; 88,8-9
Hallstein's visit to U.S., 80,1-2
Holds 300th meeting, 78,14
Initiative '64, 77,2;77,8; 78,1-3; 78,-
l3;81,1-2;82,3
Member group photo, 78,1,1; 88,8
Members' visits, 79.4--5 : 8 1,6-7
Merger with other two executives-
see European Community
lleport, eighth general, 83,2
Role (.rae also Council of Ministers:
Crisis), 78,14-15; 81,3; 82,5-6; 87,-
l0: U7.13;88,16
lJ.S. monetary policy, Marjolin com-
ments, 80,4-6
Common commercial policy, 78, 1 ; 79,7;
83,2; 83,8; 84,5; 86,3; 87,11; 88,4-5;
88,9;88,19
Common external tariff (see also 'lar-
itis), 7ti,1: 78,3; 78,13; 79,15l. 81,2;
83,2; 83,4; 84,.1-5; 87,10; 88.4; 88.17
Conrmon Market transition pertod, 77,-
2-3r 81,1; 82,1; 83,2; 83,3-4; 86,7;
87,10-11
Competition policy (see a1.ro Competi-
tion), 77,2', 79,7; 79,13:- 82,4: 83,2;
83,11;87,10
Dumping, rules on (sae alsct Trade ) ,
82,12r 83,9:84,8
Economic measures (see also Economy
and Commission: economic reports),
77,1-2; 83,2; 84.13
EFTA. relations with 
-sca 
EFTA
Energy policy see Energy
External relations (see also Aid, Atlan-
tic cooperation, Austria, Denmark,
Eastern Europe, GATT, India, Iran,
Israel, Kenya, Latin American,
NATO, Nigeria, OECD Portugal,
Spain, Sweden, Tanzania, Uganda,
United Kingdom, UNCTAD, Unired
States anrl Yugoslavia), 18,2-3, 78,-
15; 81,4; 81,7; 82,i; 83,2; 87,11; 88,2
Financing (see ulso Council of Minis-
ters: Crisis), 78,3; 8i,1-2; 82,1; 83,3;
memorandum to proposal 84,4-5; tl8,-
1
Foreign trade policy 78,2-3; 82,4; 84,5;
86,3 -4
Freedom of establishment measures-
see Establishment, freeclom of
GATT negotiations-see G,\TT and
Kennedy Round
Israel, trade agreement, 77,2; 82,12
Kennedy Round position, 77,6-8; 79,2;
79,4-5; 81,6-7 ; 82,1; 83,8-10; 84,4-5
Kenya, talks with, 77,2; 80,15; 82,12
Labor policy (sce also Labor), 77,16;
80,12-14; 81,18; 83,2; 85,1-2; 85,2;
85,3; 87,14; 88,16
Latin America, relations with, 82,3; 83,-
2
Lebanon, trade agreement with, 80,3
Monetary policy proposals-see Mon-
etary questions
Morocco, negotiations with, 77,2; 7 8,3;
81,4;83,5; 84,1
Natural gas industry, report on,8l,1 l
Nigeria, trade talks with, 78,1;78,3;81,-
4; 82,12:. 82,14:.83,2;83,7; 84,1
Oil industry, report on, 77,18l- 78,5
Patent convelfi6n-.1.,s Patents and
trademarks
Political unity-.ree European Com-
munity
Product standards, 78,2: 82,9
Radio and television studio opened, 88,-
19
Regional poliey-see Development, re-
gional
Review of 1964, 77,l
Spain, relations with, 77,2; 78,3; 83,2
Social progress, 79,9; 82,4; 83,2; 84,5;
85,1-2: 87,1 I; 88,16
Soviet bloc, relations with (sec also
Eastern Europe), 77,18; 78,1; 78,3;
80,8; 81,7; 82,4-6; 84,5; 86,3-4; 86,9;
87,6;87,13
Tanzania, talks with, 77,2; 80,15: 82,12
TarilT measures (see also 'farifts), 77,2;
78,3; 78,1l; 78,13; 79,2; 82,14 83,1;
84. I I 84.7-8: 86. I 4: 87.9: 87, I 0- I I ;
88,1; 88,4-5; 88,17
Tax measures,83,11; 84,5; 84,9
Trade measures (see also Trade), 80,3;
82,12:' 83,7; 85,4-5; 86,7; 87,11; 8tl,-
4-5
Transport poltcy (see al.ro Transport),
78,3; 79,7: 80,11; 82,2; 83,2; 83,13;
83,14; 87,1 1; 88,12-13
Treaty of Rome (see a/so Council of
Ministers: Crisis), 77,2; 77,6; 77,111.
77,12:. 77,15:. 78,3; 78,13; 78,14-15:
79,7-8; 79,11:' 79,13; 80,5; 80,10-1 1;
81,1-2; 81,4; 81,18; 82,2; 82,14;82,-
15; 83,2; 83,3-4; 83,11: 84,5; 84,14;
84,15; 85,2: 85.31 85.i11 86.31 86.51
86,7 ; 86,12:. 87,10- 1 I ; 87,14; 88,1 ;
88,2-3; 88,5; 88,12-13; 88,161 88,17
Tunisia, discussions with, 77,2; 78,3;
81,4; 83,5
Turkey, 77 ,2; 83,2
Uganda, talks with, 77,2; 80,15 82,12
U.K., relations with (see a/so United
Kingdom ), 77 ,1.0-ll;79,13; 80,1 ; 8l,-
8-9; ti2,3; 86,8; 86,10; 86,14; 87,5-6;
tJ7,8-9; 88,2-3
U.S. relations with (sce a/so Atlantic co-
operation, Council of Ministers: Cri-
sis, United States, and U.S. Trade Ex-
pansion Act), 77,10-l 1; 77,12'. 79,3-
6: 79,11:. 80,14; 81,6-7; 83,1 ; 87,8-9:
88.4-5
Yugoslavia, trade talks with, 79,11
Vocational training, U0,12-13; 81,1t1;
82,2
EFTA (European Free Trade Associa-
tion), 77,1 l: 77,12; 79,2; 80,15: 81,8;
81,12; 81,19; 82,5; 86,14; 87,5-6; 87,-
8-9;88,3;88,4
Eggs-see Poultry and eggs
Enrployment (see also Labor and Unem-
ployment), 77,11:. 78,4; 78,10l, 79,9;
80,12-13; 81,17; 81,19; 82,4; 82,8:
ii3,2; 83,5; 83,7; 86,6-7; 87,14; 87,15;
88.1 6
Energy (see also Coal artd Nuclear power):
Committee of national energy experts,
77.9
Coordination of policy, 77,3-4; 7'7,9 
.:
79,7-8; 81,5; 81,11; 82,2; 82,7;87.11
Interexecutive Working Group on En-
ergy, 78,5
Natural gas, 78,5; 81,5; 81,1l; U2,15;
85,8
Coal mining system of subsidies, 77,41
77 ,9; 81,5; 82,7; 87 ,14
Nuclear electricity, 77,4; 78,13', 80,6-7(table); 82,13.82,15; 83,61 87,7; 88,-
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